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RESUMO: Levando em conta a mortalidade do Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 
idosos e sua epidemiologia, esse trabalho fez um apanhado de fatores de risco para 
a doença em cinco artigos científicos. Foram analisadas as variantes: sexo, 
hipertensão arterial sistêmica, sedentarismo, tabagismo, diabetes mellitus tipo 2, 
hipercolesterolemia e estresse e percebeu-se as convergências e divergências dos 
artigos. Vale salientar que, como muitas variantes dependem dos hábitos de vida, 
muitas divergências foram encontradas. 
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